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MOTTO 
                          
        
 (Siksaan) yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah 
sekali-kali tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah 
dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah 
apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan Sesungguhnya Allah 
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 
( Al-Qur’an dan Terjemahnya, 2005: 175 ( 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 
 
Untuk Abi dan Ummi atas segala cinta kasih dan setiap 
tetesan keringat untuk aku anakmu. 
Untuk Prodi Manajemen Pendidikan Islam yang banyak 
memberikan gambaran dan pengalaman sistem 
pendidikan. 
Untuk keluarga Unit Pers Mahasiswa (UPM) Millenium 
atas segala pengalaman, karya, dan deadline.  
Untuk Organisasi Pesantren Putri (OPP) IAIN Jember 
yang telah memberikan banyak pengertian tentang ilmu 
dan teman-teman yang the best. 
Untuk teman-teman kelas M sebuah kebahagiaan 
mengenal kalian.     
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KATA PENGANTAR 
Dengan nama Allah yang Maha Segalanya, syukur dan terimakasih yang 
tiada ujung atas segala nikmat dan karunia-Mu yang tiada batas. Semoga saya 
menjadi salah satu hamba yang mendapat Ridho-Mu. Dalam cita dan keinginan 
ada banyak hal yang tak terwujud, memang selalu konsep dan rencana Mu yang 
menjadi akhir dari segala jalan yang ku tempuh. 
Sholawat serta salam yang akan selalu tercurahkan kepada manusia paling 
mulia nan sempurna Nabi Muhammad SAW, atas segala tauladan yang tiada 
duanya. Terimakasih, dalam mengingatmu saya selalu merasa hina saat membenci 
seseorang, karena kau hanya mencontohkan kasih sayang dalam segala hal.  
Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari pihak-pihak yang turut 
membantu dalam proses penggarapan. Oleh karenanya, peneliti ucapkan 
terimakasih yang tiada batas kepada: 
1. Bapak Prof. Babun Suharto, SE. MM selaku Rektor IAIN Jember atas 
penyediaan sarana dan prasarananya sehingga penulis bisa merampungkan 
studi di IAIN Jember 
2. Bapak Dr. Abdullah, M.HI selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan (FTIK) atas segala usahanya dalam mengkualitaskan FTIK. 
3. Ibu Dr. Hj. St. Rodliyah, M.Pd selaku Ketua Jurusan Kependidikan Islam 
sekaligus pembimbing peneliti atas segala ilmu, ketelatenan, dan kesabaran 
dalam membimbing peneliti.  
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4. Bapak Nuruddin M.Pd.I selaku Ketua Prgram Studi Manjemen Pendidikan 
Islam atas bimbingannya. 
5. Bapak  Hizbullah Muhib. SE  selaku Kepala SD Al Baitul Amien Jember atas 
segala informasinya. 
6. Segenap guru dan staf-staf SD Al Baitul Amien Jember yang turut membantu 
peneliti dalam memperoleh data.  
Akhir kata semoga apa yang menjadi amal dari kalian dapat bermanfaat 
baik bagi khasanah keilmuan, maupun pembaca, utamanya bagi peneliti sendiri. 
      Jember, 06 Juni 2016 
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